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Sílabo de Historia de la Arquitectura III 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00445 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Historia de la Arquitectura II 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. El propósito 
de la asignatura es desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar de manera crítica la 
transformación del espacio arquitectónico y urbano, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX, 
rescatando las contribuciones de cada periodo para su aplicación en propuestas urbano 
arquitectónicas creativas, acordes con nuestra realidad, como compromiso con el cambio de la 
sociedad donde interactúan. 
La asignatura contiene: La herencia de la arquitectura del renacimiento y el barroco, arquitectura 
neoclásica, la ciudad industrial y la arquitectura ecléctica del siglo XIX en occidente. La 
arquitectura del Humanismo en América, arquitectura virreinal peruana, el barroco mestizo y la 
influencia neoclásica en el Perú y América. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sintetizar el proceso evolutivo que ha sufrido la 
arquitectura a través de la edad media y la edad moderna hasta inicios de la edad contemporánea; 
identificando las singularidades de cada estilo arquitectónico enmarcado en su propio contexto 
histórico, que dará como resultado una interpretación analítica de forma ilustrada de la arquitectura 
tanto europea como americana, teniendo un especial énfasis en el proceso colonizador en el 
continente americano, entendiendo y revalorando el pasado histórico del Perú y su futura influencia 
en la arquitectura. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Europa renaciente y cambiante Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los hechos históricos 
que sufrió Europa, y cómo estos facilitaron grandes cambios en la arquitectura. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Inicios del Renacimiento en 
Europa 
 Arte y arquitectura del 
Renacimiento. Reforma y 
Contrarreforma. Llegada y 
desarrollo Barroco. Barroco y 
Churrigueresco 
 Del suave Barroco al alegre y 
rimbombante Rococó 
 La Ilustración y la Revolución 
Industrial. Arquitectura del 
Neoclásico  
 Identifica y describe 
apropiadamente las 
características de cada estilo. 
 Comprende el cambio 
producido en la arquitectura a 
través de su medio histórico. 
 Ilustra apropiadamente cada 
estilo arquitectónico 
estudiado. 
 Muestra interés y 
motivación por la 
fuerte influencia 
arquitectónica 
europea.  
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Argan, G. (1998) El Arte Moderno: Del Iluminismo a los movimientos 
contemporáneos. (2a  ed.).  Madrid: Editorial Akal 
Complementaria: 
• Velarde, H. (1978) Arquitectura Peruana. (3a ed.). Lima: Editorial Studium 
• Rafols, J.F. (2002) Historia del Arte. Barcelona: Editorial Optima 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arquitectura del Renacimiento: 
https://historiaybiografias.com/arquitectura_renacimiento/  
 
• Neoclásico en España: 
http://www.arteespana.com/arquitecturaneoclasica.htm  
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Unidad II 
Dando utilidad a los espacios. Industria y Belleza Duración en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar cada 
manifestación arquitectónica de forma apropiada. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Arte y arquitectura industrial. 
Werkbund y Bauhaus.  
Propiciando la modernidad 
 Finales del siglo XIX. 
Arquitectura ecléctica 
 Art Nouveau y el modernismo. 
Desarrollo en España  
 Comprende y explica el 
cambio producido en la 
arquitectura en Alemania y 
España. 
 Ilustra apropiadamente 
cada estilo arquitectónico 
estudiado. 
 Valora la importancia de 
las manifestaciones 
arquitectónicas del 
pasado, como cimientos 
del presente. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Argan, G. (1998) El Arte Moderno: Del Iluminismo a los movimientos 
contemporáneos. (2a  ed.).  Madrid: Editorial Akal 
Complementaria: 
• Velarde, H. (1978) Arquitectura Peruana. (3a ed.). Lima: Editorial Studium 
• Rafols, J.F. (2002) Historia del Arte. Barcelona: Editorial Optima 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Bauhaus 
https://www.decamino.com/la-bauhaus-escuela-de-arquitectura-y-
diseno-creada-por-gropius-en_39267.htm  
 
• Art Nouveau o modernismo 
http://arteac.es/modernismo-o-art-noveau/  
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Unidad III 
Desarrollo colonial en toda América  Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de contrastar entre el desarrollo 
arquitectónico americano y europeo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Expansión en Norteamérica. 
Arquitectura colonial 
norteamericana 
 Fusión del Viejo y Nuevo Mundo. 
Periodo colonial y arquitectura 
virreinal peruana. Renacimiento 
en América Latina y Perú 
 Florecimiento del Barroco en   
Suramérica y el Perú 
 Adaptación del Barroco mestizo 
peruano. Arquitectura civil y 
religiosa en el Perú y en el valle. 
 Explica el cambio 
producido en la 
arquitectura en Alemania y 
España.  
 Identifica e ilustra las 
características propias de 
cada periodo. 
 Muestra interés y 
motivación por la fuerte 
influencia 
arquitectónica 
europea.  
  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Argan, G. (1998) El Arte Moderno: Del Iluminismo a los movimientos 
contemporáneos. (2a  ed.).  Madrid: Editorial Akal 
Complementaria: 
• Velarde, H. (1978) Arquitectura Peruana. (3a ed.). Lima: Editorial Studium 
• Rafols, J.F. (2002) Historia del Arte. Barcelona: Editorial Optima 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arquitectura Colonial en Norteamerica 
http://blog.arquitecturadecasas.info/2008/06/estilos-coloniales-en-
norteamrica.html  
 
• Barroco en américa  
http://romolerouxsjf.blogspot.pe/2011/04/el-arte-barroco-en-
america.html  
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Unidad IV 
Evolución y cambios en el Perú Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar la arquitectura 
peruana y sus cambios a través del tiempo virreinal. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Tiempo de cambios, llegada 
del Neoclasicismo al Perú, y 
futura influencia en la 
arquitectura. Matías Maestro 
 Fase de la arquitectura 
neogótica en el Perú. 
Desarrollo y futura Influencia 
 Tiempos de cambio, del 
Virreinato a la República 
 Inicios de la arquitectura 
republicana. Primeros cien 
años desde la 
independencia 
 
 Sintetiza la información, 
dándole un valor 
significativo a las 
técnicas y obras 
arquitectónicas a 
través del tiempo. 
 Recrea e ilustra las 
características propias 
de cada periodo. 
 Valora el pasado, 
entendiendo la 
importancia de las 
manifestaciones 
arquitectónicas del 
pasado en el ámbito 
local, como cimientos 
del presente.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Argan, G. (1998) El Arte Moderno: Del Iluminismo a los movimientos 
contemporáneos. (2a  ed.).  Madrid: Editorial Akal 
Complementaria: 
• Velarde, H. (1978) Arquitectura Peruana. (3a ed.). Lima: Editorial Studium 
• Rafols, J.F. (2002) Historia del Arte. Barcelona: Editorial Optima 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Matías Maestro 
   http://www.limalaunica.pe/2011/06/el-presbitero-matias-maestro.html   
 
• Perú periodo 1821- 1872 
http://www.arqandina.com/pages/p1/p1_fue.htm  
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V. Metodología 
 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el aprendizaje del 
alumno, en la que se desarrollarán exposiciones dialogadas y participativas, combinadas con 
discusiones y diálogos simultáneos. Trabajos y discusiones grupales.  Presentación de láminas donde 
pondrán en práctica no solo la teoría, sino las prácticas y destrezas aprendidas en los estudios de 
arquitectura. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II  Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV  Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) No aplica Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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